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людей с временным ограничением социальных возможностей и социально изолиро-
ванных (безработные, мигранты и т. д.) нет детально разработанной классификации.  
Проблема информированности тех, кто может претендовать на получение со-
циальной помощи. Несмотря на актуальность и популярность темы социального обес-
печения информированию о правах на получение этого уделяется мало внимания.  
Проблема доступности социальных услуг и льгот. Социальные службы ис-
пытывают постоянный дефицит персонала. Из-за того, что при интенсивной нагруз-
ке труд социальных работников низко оплачивается, квалифицированный персонал 
все чаще принимает решение уйти из государственных служб.  
Проблема формы предоставления социальных услуг. Суть проблемы состоит 
в том, что существующая система социального обеспечения не предполагает возмож-
ности получателя распоряжаться формой ее получения, а также в том, что предостав-
ляемыми льготами в некоторых случаях невозможно воспользоваться. Это можно на-
блюдать на примере с бесплатным проездом для инвалидов, поскольку не вся 
инфраструктура приспособлена для их передвижения. 
Проблема коррупции. При отсутствии развитой системы информирования на-
селения о социальных услугах, при низкой финансовой грамотности населения в 
сфере распределения социальных услуг создается благоприятная почва для корруп-
ции. Наиболее затронутой коррупцией сферой является сфера льготных кредитов на 
жилье (строительство и покупку), в результате чего эти услуги оказываются недос-
тупными для большинства населения из той группы, для которой они предназначены.  
Правительство Республики Беларусь активно занимается совершенствованием 
системы социальной защиты. К примеру, 30 января 2018 г. белорусская делегация 
под руководством заместителя председателя Совета Министров провела переговоры 
с Государственным секретарем Федерального министерства труда и социальных во-
просов ФРГ Торбеном Альбрехтом, представителем страны, имеющей самую про-
двинутую и гуманную систему социального страхования. На обсуждение были вы-
несены актуальные вопросы социальной защиты населения, подготовки и 
сохранения квалифицированных кадров, демографии, пенсионного обеспечения. 
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Актуальность данной темы подтверждает Национальная стратегия устойчивого 
социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2030 г., ко-
торая определяет, что главная цель – это человек, поэтому особое место отведено 
разработке действенных систем стимулирования, мотивации и организации труда 
высококвалифицированного персонала. Все это невозможно, если мы не начнем сис-
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темно управлять организационной культурой и совершенствовать организацию тру-
да, в связи с чем тема работы является актуальной [3]. 
Объект исследования – организационная культура филиала «Гомельская ТЭЦ-2» 
РУП «Гомельэнерго».  
Цель работы – проанализировать организационную культуру предприятия. 
В современной литературе существует множество трактовок понятия «органи-
зационная культура», однако большинство авторов сходятся на том, что организаци-
онная культура – это совокупность ценностей и атрибутов [1, с. 576]. 
Анализ существующей организационной культуры предприятия проводился с 
помощью анкетирования, которое позволило выявить, что культура предприятия на-
ходится на высоком уровне, все сотрудники ознакомлены с миссией предприятия, а 
также существующими атрибутами и ценностями сотрудников. 
При исследовании было выявлено, что почти все сотрудники удовлетворены 
работой и условиями труда, однако большая часть из них обеспокоена тем, что не 
всегда успевают в течении рабочего дня справиться со своими трудовыми обязанно-
стями, т. е. сотрудники не рационально управляют своим времени. 
Тайм-менеджмент или управление временем – это действие или процесс тренировки 
сознательного контроля над количеством времени, потраченного на конкретные виды дея-
тельности, при котором специально увеличиваются эффективность и продуктивность [2]. 
На сегодняшний день существует множество различных инструментов личного 
и корпоративного тайм-менеджмента: доски задач, ежедневники, планировщики дел, 
Outlook, Gmail, специализированное программное обеспечение, в большей степени 
становящееся платным в связи с возрастающим спросом.  
В целях экономии времени сотрудникам предприятия, для отслеживания своих 
дел, взаимодействия с другими подразделениями и сотрудниками предлагается ис-
пользовать Googlemail, который способствует снижению затрат времени, затрачи-
ваемого на работу путем выполнения следующих функций: 
– сортировка писем: использование суперметок с целью разграничения писем 
по важности и срочности; создание ярлыков для отображения писем в различных 
папках без перемещения их из папки; 
– использование нескольких почтовых ящиков: подключение сборщика писем 
почтовых ящиков Mail, Yandex. Rambler и пр.; возможность объединения писем со 
всех подключенных ящиков в одну папку; 
– использование календаря: синхронизация календаря на мобильном устройстве 
с календарем аккаунта Gmail. Окна-напоминания всплывают на всех устройствах, 
подключенных к аккаунту; 
– постановка задач: постановка задач с указанием даты реализации и возможно-
стью сортировки всплывающими окнами-напоминаниями; 
– хранение контактов: в системе автоматически сохраняются контактные дан-
ные, которые когда-либо использовались при общении. 
Также целесообразно внедрить на предприятии систему 5S. Проведем расчет 
экономической эффективности предложенных мероприятий. 
Затраты на реализацию процедуры 5S составляют 30000 р. и включают в себя 
следующие элементы: 
– стойки и контейнеры для материалов; 
– очищающие растворы и принадлежности: щетка, швабра, мешки; 
– материалы для разграничения и определения: ярлыки, ленты; 
– организационный инвентарь: шкафы, шкафчики, контейнеры; 
– держатели для инструментов, крючки, подставки, держатели, стойки для 
верхней одежды. 
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Экономический эффект от внедрения тайм-менеджмента 
Наименование показателя Показатель 
Количество отработанных тыс. чел.-час 1220,7 
Время основной работы, тыс. чел.-час 1005,86 
Изменение трудоемкости, % 9 
Изменение прибыли, р. 2259,4 
Затраты, р. 2000 
Экономический эффект, р. 259,4 
Источник. Разработано автором. 
 
Внедрение инструментов тайм-менеджмента в компании позволяет наиболее 
эффективно и рационально использовать рабочее время сотрудников. В частности, 
данные мероприятия способствуют повышению эффективности деятельности пред-
приятии, неизменным преимуществом является снижение стрессовых ситуаций и 
нормализация рабочей обстановки. Немаловажным является регламентация рабочих 
процессов, четкая формализация сроков выполнения поставленных задач, что спо-
собствует снижению общей напряженности на рабочем месте. 
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Одной из важнейших характеристик деятельности любого руководителя явля-
ется стиль его руководства. Под стилем руководства понимается поведение руково-
дителя по отношению к подчиненным, которое выражается в том, какими способами 
руководитель, выполняя свои функции, побуждает коллектив к инициативному и 
творческому выполнению возложенных на него задач, а также как руководитель 
контролирует деятельность подчиненных. Поэтому актуальность данной темы обу-
словлена существующей необходимостью выбора такого стиля управления, который 
сможет влиять не только на эффективность деятельности организации в целом, но и 
на социально-психологический климат в коллективе. Объектом данного исследова-
ния является ОАО «ГЛЗ «ЦЕНТРОЛИТ». Данное предприятие является крупнейшим 
предприятием Беларуси, специализирующемся на производстве литых изделий из 
серого и высокопрочного чугуна.  
Для анализа и дальнейшего совершенствования были использованы такие модели 
как: ситуационная модель руководства Фидлера, модель принятия решений руково-
дством Врума–Йетона, теория жизненного цикла Херси–Бланшар (см. таблицу) [1].  
